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? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar Ra’d 11). 
 
? Empat hal yang mendukung dunia: belajar dari orang bijak, keadilan besar, 
doa-doa yang baik, dan keberanian yang berani (Rasulullah). 
 
? Kurang semangat mengakibatkan banyaknya kegagalan berbanding kurangnya 
kebijaksanaan atau kemahiran (Flowers A. Newhouse). 
 
? Terkadang hal-hal yang kecil yang disepelekan justru akan membuat kita 
menjadi besar di masa yang akan datang, perhatikanlah itu (Penulis). 
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Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan muatan materi HAM dalam buku 
ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Gino dan pelaksanaan pendidikan HAM 
dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan sumber data buku Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas VII karangan Gino, kepala sekolah, guru PKn, guru BK, dan siswa. Teknik 
pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen 
atau arsip. Untuk validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan 
triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Metode penelitian ini, yaitu 
menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk 
membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji 
dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buku ajar Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas VII karangan Gino yang digunakan di SMP Muhammadiyah 
1 Surakarta memuat materi pendidikan HAM. Muatan materi HAM dalam buku 
tersebut termuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun soal. Materi 
pendidikan HAM yang dimaksud, meliputi upaya perlindungan HAM, upaya 
penegakkan HAM, menghargai pendapat orang lain, serta mengemukakan pendapat 
secara bebas dan bertanggung jawab; 2) Kurikulum, standar kompetensi dan 
kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VII memuat materi 
HAM yang dijabarkan dalam silabus dan RPP yang digunakan di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta; 3) Pelaksanaan pendidikan HAM di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran 
PKn oleh guru PKn, selain itu pelaksanaan pendidikan HAM juga dilaksanakan di 
luar kelas dalam lingkungan sekolah.  
 
Kata kunci: Muatan Buku PKn, Pelaksanaan Pendidikan HAM, Pendidikan PKn. 
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